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择高多态性的位点进行扩增，筛选出了可用于白鹭的 13 个高多态性位点。利用 13
个位点设计巢式引物，并利用降落 PCR 技术进行优化，建立可用于白鹭羽毛检测
的微卫星分型体系。各个位点的等位基因数 6-21 个，观察杂合度和期望杂合度分
别为 0.588-0.941 和 0.751-0.932。没有位点偏离哈迪-温伯格平衡，但位点 Ae52 与
多个位点严重连锁，所以在白鹭种群遗传多样性和遗传结构等分析当中仅使用了
其余 12 个位点。 
利用分子生物学手段，本研究对采自巫头村、猫屿、馒头山的 181 个羽毛样
本进行了物种鉴定和性别鉴定，得到 119 个白鹭样本，其中 35.6%为雄性个体，
64.4%为雌性个体。在此基础上，本研究利用已建立的羽毛微卫星分型技术，对
白鹭样本进行个体识别，发现 2 个基因型一致样本， 终识别了 118 个无重复的
白鹭个体。 
对三个种群 118 个白鹭个体的基因分型结果进行统计学分型，结果显示三个
白鹭繁殖种群均保持着较高的遗传多样性（平均 PIC=0.8515，HE = 0.844）和较低
的近亲繁殖水平（FIS≈0.00）。平均等位基因 11.00-12.00，私有基因为 0.692 到
0.846。经过稀释处理后，馒头山的基因丰度 低[Ar(37) = 9.897]，巫头村 高
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